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Pedro i Pons 
Cúltim gran clissic 
de la medicina catalana 
Ciril Rozman 
Sento una enorme satisfacció per 
tenir I'oportunitat de glossar una vega- 
da més la personalitat d'un dels meus 
mestres més estimats: el profesor  
Agustí Pedro i Pons. Quan el virem 
perdre. el comentan més uninime i 
que millor sintetitza la figura de  Pedro 
i Pons va ser el següent: «Ha desapa- 
regut I'últim gran clhssic de la medici- 
na espanyola». Malgrat ser moltes les 
personaliiats mediques a I'Espanya de 
la postguerra. hi ha un acord general 
que en aquest període hi ha hagut tres 
figures indiscutibles: Gregorio Mara- 
ñón. Carlos Jiménez Díaz i Agustí 
Pedro i Pons. 1, segons la meva opinió, 
hi ha encara una quarta figura tamhé 
indiscutible, la del més estret col.labo- 
rador del Dr. Pedro i Pons. Em referei- 
xo al Dr. Pere Farreras i Valentí. la pre- 
matura desaparició del qual. als 52 
anys (ara en fa 311, va truncar una bri- 
Ilantíssima carrera de  I'home que ana- 
va a ocupar el lloc del seu mestre. 1 el 
qualificatiu de  «clhssicsr sembla prou 
adient per a aquesta estirp de  metges 
amb domini equilibra1 sohre moltes 
hranques de la medicina. al mateix 
temps creadors d'autentiques escoles 
universitiries, formadores de grans 
grups de científics i generadors de 
nombroses recerques i progressos. 
Malgrat la distancia temporal. el meu 
record de Pedro i Pons segueix molt 
viu. Durant la meva exposició presen- 
taré en primer lloc un esbós biogrhfic 
de I'il.lustre personatge, per analitzar 
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més tard algunes de les seves caracte- iniciativa del Col4egi de Metges, i 
rístiquei que em semhlen particular- amh participació de moltes institu- 
ment difícils d'igualar. cions, es van organitzar nombrases 
activitats per tal de rememorar la seva 
figura. La famíla de Pedro i Pons era 
Esbós biogrific de classe mitjana henestant (el pare era 
comerciant de vins) i. segons un dels 
Pedro i Pons va néixer el 1898 a seus bibgrafs, el Dr. Lloveras, a la llar 
Barcelona. Justament I'any passat. per de  Pedro i Pons es respirava un cert 
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llarga seria el naixement d'una gran 
escola. En el període previ a la guerra 
espanyola. va aconseguir modernitzar 
ja les instal.lacions. crear un nucli 
important de col~lahoradors i realitzar 
cada vegada un major nombre d'apor- 
tacions cientifiques. Tota aquesta acti- 
vitat va desembocar -després del 
parkntesi de la guerra civil- al sorgi- 
ment de I'Escola de Medicina Interna 
més important que ha tingut Catalunya 
i que ha estat analitzada amh detall per 
molts autors. 
La grandesa de la figura de Pedro i 
Pons augmenta encara més si tenim 
present les circumsthncies adverses en 
que va transcorre aquesta pan de la 
seva vida. Segons un dels seus bih- 
grafs. el Dr. Felip Cid. sembla que la 
tra.jectiiria estava marcada per un 
catastrofisme ambiental persistent. Va 
néixer en plena guerra colonial. sis 
mesos abans de la perdua de Cuba, 
Filipines i la illa de Guam. Durant el 
hatxillerat va viure els horrors i les 
conseqükncies de la aSetmana Trigi- 
ca». Va fer la carrera durant els tem- 
hles episodis de la Primera Guerra 
Mundial. La seva maduresa intel.lec- 
tual es va produir durant la Guerra 
Civil espanyola i la Segona Guerra 
Mundial. En el conjunt dels personat- 
ges medics. Pedro i Pons és potser I'ú- 
nic que va desenvolupar una conside- 
rable obra al si del que amb ironia 
histhrica s'ha anomenat la esegona 
guerra dels trenta anys.. que va des del 
1914 al 1945. 
Després de la creació i la consolida- 
ció del seu gmp, el prestigi de Pedro i 
Pons va ser progressivament creixent 
fins a convenir-lo en la maxima figura 
de la medicina interna catalana de 101s 
els temps. Respecte a la seva relació 
amb la capital del Bages, els doctors 
losep Corrons i Simeó Selga m'han 
ajudat a trobar alguns detalls. A banda 
d'haver ates com a metge molts malalts 
de Manresa i la seva comarca, cal 
recordar que va visitar oficialment 
aquesta ciutat el dia 28 de maig de 
1966, quan inaugura la sisena reunió 
anual de I'Academia de Ciencies 
Mediques amb un discurs en que Iloa- 
va la figura del metge manresa Ole- 
guer Miró i Borras. Després de la con- 
ferencia. el Dr. Selga el va acompan- 
yar a visitar la Seu, on va mostrar un 
gran interes pel retaule de I'Esperit 
Sant. Pedro i Pons va morir a la mati- 
nada del dia 17 de maF de 1971 a con- 
seqüencia d'una crisi coronhria a la 
seva casa de la carretera de Vallvidre- 
ra. on passava I'estiu. 
Analitzaré a continuació algunes de 
les característiques que considero més 
destacades d'aquesta figura impressio- 
nant, com a metge. mestre. investiga- 
dor i home. 
Pedro i Pons, metge 
Tot universitari del camp de la bio- 
medicina dirigeix les seves activitats 
cap a dues arces: la docencia i la recer- 
ca. Pero els que pertanyem a les mate- 
ries clíniques estem obligats a una ter- 
cera activitat, I'assistencial. és a dir, fer 
de metge. Pedro i Pons era un docent 
brillantíssim. Va fer amh la seva esto- 
la una tasca científica molt destacada. 
pero era per sobre de tot un metge 
insuperable. Aquesta afirrnació la faig 
no des de la perspectiva de les referkn- 
cies externes i indirectes més o menys 
objectives. sinó com a testimoni direc- 
te. puix que vaig tenir la sort de ser 
membre de la seva escola durant disset 
anys. 
L'exercici de la medicina constituia 
per a el1 una autentica passió. Sense 
menysprear matissos terapeutics. se 
sentia atret sobretot per la prohlemati- 
ca diagnostica, a la resolució de la qual 
es lliurava amb entusiasme, aproxi- 
miint-se amh autentica fruició als 
casos difícils. Per tal d'assolir els 
diagnhstics més hrillants. hahitual- 
ment no necessitava una elahoració 
perllongada ni segiiir uns camins pre- 
estahlerts a traves de les ctapes sindro- 
mica. fisiopatolhgica i etiologica. Tot 
al contrari. amh el virtuosisme d'un 
artista i mitjanqant mecanismes intui- 
tius i. amh freqükncia. evidentment 
genials. arrihava ;i la meta de I'encert. 
A que era degudn I'cxtraordiniria 
capacitat clínica del Dr. Pedro i Pons'? 
Per les característiques esmentades del 
seu procés de diagni)stic. s'evidencia la 
dificiiltat d'analitzar aquesta qüestiú. 
Amh tot. semhla evident que en la sevil 
hrillaiitor diagnbstica intervenien de 
forma essencial algunes qualitats que 
desitjo destacar a continuació. 1 ho faig 
coin a exemple per a les generacions 
de metges que no van tenir la fortuna 
de coneixer-lo ni de trehallar al seu 
costat. l a  la vegada vull comentar fins 
a quin punt aquesles qu a 1' itats eren 
valides només perla forma d'exercir la 
medicina en els temps del Dr. Pedro i 
Pons. o si. al cnntrari. conserven la 
seva vipkncia en els moments actuals. 
En casos difícils. mai confinva del 
tot en I'anamnesi recollida per d'altres. 
ja que per a I'exercici clínic correcte 
considerava fonamental saber seure 
amh simpatia al costal del pacient i 
procedir al reinterrogaton tantes vega- 
des com fos necessari. El1 mateix havia 
escrit: *el dialeg tradicional del metge 
amh el malalt és encara la hase essen- 
cial de la nostra professió. L'anamnesi 
segueix essent, al meu entendre. la 
peca fonamental de I'art clínic. Quan el 
di i leg amh el pacient s'ha acahat, i el 
metge no esta orientat. no sempre les 
exploracions complement&ries aclari- 
ran la profcssió». Aquestes paraules del 
Dr. Pedro i Pons mantenen la vigencia 
avui dia. Una historia clínica adient no 
la pnt fer I'ordinador. Només una hona 
anamnesi. acompanyadn d'una explora- 
ciú física adient. pot condiiir a la for- 
mulació d'hipbtesis diagnbstiques 
correctes i a la utilització racional de 
les proves complementhries. 
En general. s'ha comentat poc una 
característica clínica de Pedro i Pons 
que era, sens duhte. una de les bases 
més fermes dels seus encerts diagnbs- 
tics: era un vinuós de la semiologia. 
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Quantes vegades ens va admirar amh 
la forma d'explorar la coluinna vertc- 
hral o una fossa lumhar! Qiie poques, 
pero que precises, eren les seves 
maniohres semiologiques per amhar ;i 
un diagni>stic neurolbgic hrillant. Els 
seus metodes d'exploració eren. a més 
a més. amh freqükncia originals. E1 
virtuosisme semiologic -avui dia mas- 
va meynspreat- no li era pas innat. 
L'havia adquirit a base d'una gran 
constancia durant els primers anys de 
la seva formació. El l  mateix havia 
comentat que la tecnica semioldgica 
de I'aparell respiratori I'havia assolit 
amh un notable grau de perfecció a I'e- 
dat de 19 anys. grhcies a hores i hores 
dedicades, amh esforc. a adquirir-la. 
És evident que ;ivui dia algunes 
maniobres semiol6giques al camp de 
la pneumonia han perdut vigencia. ja 
que han estat superades hrillantment 
pels merodes d'exploració comple- 
mentaria, en particular d'imatge. Pero 
aixo no ha de permetre que s'admeti 
com a acceptahle un fe1 massa genera- 
litzat. que és la manca d'una prepara- 
ció adient en I'examen físic o la manca 
de la seva aplicació en I'exercici de la 
medicina. 
En I'elaboració diagnostica, Pedro i 
Pons es caracteritzava per una exqui- 
sida capacitat de valoració. d'acceptar 
els eleinents fonamentals i rehutjar els 
superflus. és a dir. per aqucst <<senyn 
dels catalans tan jiistanient reconegiit. 
del qual el1 era un dels representiints 
més dest;icats. Qiiantes vegades ens va 
meravellar la facilitat anih que nienys- 
preava dades de lahoraton. supos;ida- 
ment decisives. en el seii ciimí dirccte 
al diagnostic! 
L a  seva ponderació a I'hora d'eine- 
tre el pronostic ha estat siihratllada 
moltes vegades i aquests ctipacitat 
amhava als cims iiiés alts durant les 
anomenades juntes o c~nsultes medi- 
ques. Pedro i Pons va ser el consultor 
més requerit a Catalunya, prri) la seva 
fama es va estendre molt niés enllb de 
I'amhit regional. A tíiol d'exemple puc 
recordar que poques setnianes nhans 
de la seva mon va ser reclamada Ia 
seva presencia a Madrid per tal dc 
recaptar la seva opinió en I:i malaltia 
d'un alt dignatari eclesi:~stic. 
Un últim aspecte de gran clínic era 
la seva manca d'ohcecació en el 
diagnOstic formulat i una permanent 
disposicib a niodificar les sevcs opi- 
nions. 1 respecte a aqiiest punt. desitjo 
aportar dos argiiments: un. descrivint 
un hihi t  avui dia perdut. i I'altre, recor- 
dant una ankcdota prou aclaridor;~. 
Quan es prciiuia la mort dalgun 
pacient de diagnbstic complex, difícil 
Sessió inaugural de I'Academia. El professor Agusti 
(1966). D'esquerra a dreta: Lluis Alegre, Soler Corr 
Pons. Soler Daniel. Redondo I Corrans. 
o incert, Pedro i Pons es desplapva 
amb els seus col.laboradors a la sala de 
necrbpsies. per tal d'assistir personal- 
ment al descobriment de les troballes 
macrosciipiques de I'autbpsia. de les 
quals era un gran expen. 1 quan aques- 
les no eren prou expressives, senlia un 
gran interes per les troballes microscb- 
piques que se les feia demostrar, no 
acontentant-se només amb el dictamen 
escrit. Els clínics obcecats no volien 
coneixer, a vegades, els resultats ana- 
tomopatolbgics. A ell. li interessava la 
veritat. 
1 I'anecdota que il.lustra. no tan sols 
la seva fama com a clínic, sin6 també 
la seva disposició a admeve I'error, és 
la següent. i la tradueixo textualment 
des del seu discurs de contestació que 
Pedro Laín Entralgo va fer a Pedro i 
Pons al moment de I'ingrés d'aquest 
últim a la Reial Academia de Medicina 
el 18 de maF  de 1969, acte al qual 
vaig tenir la fortuna d'assistir. Deia en 
Laín Entralgo: nfa alguns anys. un dels 
espanyols més eminents del nostre 
segle, persona igualment extraordina- 
ria de la medicina i de les Iletres, va 
patir un accident vhsculo-cerebral 
(aquí afegeixo jo que amb la distancia 
i el temps transcorreguts, puc evitar 
I'escmpolosa discreció de Laín, Ibgica 
en aquell moment, i revelar que el 
Pedro Pons amb alguns rnetges rnanresans 
tet. Andreu, Dornenech, e professor A. Pedro 
pacient en qüestió era Gregorio Mara- 
tión). Les opinions diagnostiques esta- 
ven molt dividides. De camí cap a 
Oviedo. on havia de donar una con- 
ferencia, Pedro i Pons va ser requerit 
per veure I'il.lustre malalt i fent gala de 
la seva sagacitat clínica i del seu sentit 
comú d e l  seu enorme seny de metge- 
va posar ordre en la discrepancia, va 
establir el diagnostic correcte i va evi- 
tar. doncs, que la trepanació seguís 
sent per al pacient una amenacadora 
possibilitat. De tomada a Barcelona. 
contava el cas a dos dels seus col.labo- 
radors més íntims i molt catalanament 
comentava la seva intewenció amb 
aquestes paraules: nconfiem que tot 
suni així. Sinó hauré de desapareixer 
com aquell que deia: voleu alguna 
cosa de Granollers?» 
Pedro i Pons, mestre 
Com a mestre, Pedro i Pons va ser 
la figura més destacada de la medicina 
catalana, possiblement de tots els 
temps. El seu magisten es va perllon- 
gar al llarg de molts anys. No és gens 
estrany que no només ens considerés- 
sim deixebles seus, els col.laboradors 
més directes, sinó que ho fes també 
una gran majoria de rnetges catalans. 
Per tal de considerar un professor uni- 
versitari com a mestre no és suficient 
que dicti moltes lliqons magistrals. Cal 
que crei un nucli important de 
col.lahoradors, és a dir, que formi una 
escola. 1 la Clínica Medica A o. si es 
vol, la Catedra de Patologia i Clínica 
Mediques. dirigides per ell. va ser I'es- 
cola catalana més imponant de la 
medicina interna. on s'acomplien amh 
criteris d'excel.lkncia les tres activitats 
propies de la medicina clínica a la Uni- 
versitat: assistencia. docencia i recer- 
ca. Pera referir-nos a la seva persona. 
els seus deixebles emprivem. junta- 
ment amb I'expressió de exef., la de 
mestre. La seva oratoria era de tal bri- 
llantor que se'l podia considerar com 
un orador nat. 1 la seva figura era tot 
un símbol en el tipus d'ensenyament a 
través de la classe magistral. Pero era. 
a la vegada. un autentic vinuós de I'en- 
senyament a la c a ~ a l e r a  del malalt. Al 
costal de la seva funció educadora a 
les aules de la Facultat i a les sales de 
I'Hospital. tenia una clara consciencia 
de la seva missió docent com a escrip- 
tor de publicacions mediques. Va diri- 
gir amb exit un tractat de patologia i 
clínica mediques. en sis volums, que 
durant la seva epoca ( 1  9.50-1 979) va 
ser el llibre més prestigiós en aquesta 
materia a tots els paisos hisphnics. 1 
I'any 1942 havia fundat. juntament 
amb el Dr. Sarró, la revista Medicina 
Clínica, per a la supervivencia de la 
qual va lluitar amb gran entusiasme 
fins a la seva mon. Aquesta publicació 
ha aconseguit sobreviure en temps 
difícils i s'ha convenit en la revista 
medica de major prestigi a I'Estat 
espanyol. 
Pedro i Pons, investigador 
Va saber limitar-se al camp de la 
patologia i la clínica, sense pretendre 
ocupar-se dels problemes bhsics que 
poguessin excedir la seva hrea i mis- 
sió. No obstant aixb. tota la seva obra 
és impregnada d'aportacions originals 
i d'enfocaments amb matís personal. 
Detestava les revisions bibliogrhfiques 
de conjunt i exigia que s'escrivís 
només en base a una experiencia prb- 
pia. Sense pretendre citar aquí una Ilis- 
ta exhaustiva dels seus treballs. desitjo 
destacar les seves aponacions a la pro- 
hlemiticn de la h~cel. losi ,  I'endocar- 
ditis lenta. la cirr«si hepitica. la hiper- 
tensió ponal. els accidents vasculars 
encefalics. la miilaltia dtHodgkin i la 
col.lagenosi. Amh tot. deia de manera 
molt encenada: <<en la feina d'un mes- 
tre és molt més imponant el trehall que 
se sap inspirar en tots cls altres, més 
que no pas en el seu propin. En aquest 
sentit. va saher impulsar al si de la 
seva escola una notahle productivitat 
científica. dins d'un cliina d'autentica 
llihenat i respecte envers les postures 
individuals dels seus col.lahoradors. 
Pedro i Pons, home 
Algunes característiques humanes 
del professor Pedro i Pons sohresurten 
del que he exposat ahans. pero desitjo 
suhratllar aqiiellcs que considero més 
destacades. Pera tots qui I'hagin cone- 
gut mi!janament hé, era evident la seva 
excepcional intel.ligencia. Quantes 
vegades el vam veure realitzar. després 
d'escoltar atentament diferents espe- 
cialistes en alguna materia nova. una 
hreu exposició sintetica que superava 
amh escreix la dels seus informadors! 
La  seva vocació per la medicina era 
absoluta. Necessitava. quasi hiologica- 
ment. un contacte diari amb el malalt 
de I'hospital. Tal foil la raó fonamental 
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amb el seu lill, P. Dorneciech; el metge J. Soler Cornet I l'alcold? So ld~v i l a  conversan1 ñmb el pro- 
fessor Agusti Pedro Pons. 
que el va impulsar, després del seu 
cessanient reglamentan a la Universi- 
tal. a cercar la continuitat (le la seva 
vocació en una altra institiició saniti- 
ria. on va donar noves mostres d'acti- 
vitat assistencial i docent. Amh tot. la 
seva excepcional intel.lig&ncia i I:i 
seva gran vocació no haurien donat 
tants fruits sense i in aíany decidit de 
continuitat. faceta aquesta de la seva 
persona que el1 mateix valorava al 
mixim. tal com va escriure: «...d'un 
Ilarg canií recorregut sense defalli- 
ment, i sota el signe de la continoitat: 
aquesta última considenició (la conti- 
nuitat en la mateixa senda i en I'ohra 
esc«llida) és la que, al meu entendre. 
supera en imponhncia a tota altra con- 
sideraciós>. Entre altres aspectes del 
seu perfil humi  cal destacar que era un 
amant de la inúsica selecta. lector assi- 
du de textos histories i hihlihfil apas- 
sionnt. Les seves visites al mercar de 
llihres antics de Sant Antoni consti- 
tuyen quasi una tradició dels diumen- 
ges harcelonins. La  seva passió de 
hihlihfil el feia viatjar amh freqüencia 
a Pans, on era hen conegut pels mar- 
xants de llihres i revistes vells. Una 
altra de les seves grans passions era el 
teatre. Dins la Clínica Medica A era 
costuni que es representes amb cena 
periodicitat alguna obra teatral. en la 
qual els actors eren els mateixos met- 
ges de I'equip. A més. la seva afecció 
pel tcatre i els seus sentiments de cnta- 
lanitat el vnren ponar a fer ;ilgrun :icte 
de niecenatge coiii, per exemplc. ;un- 
tament amh d':iltres dos patricis harce- 
lonins. salvar el tealre Ronlea del perill 
de desapnrició. 
Aquest inateix esperit de mecenatge 
el va dur a deixar en heri-ncia gran pan 
del seu patrinioni n duei institiicions 
púhliques: el Conservatori de Música i 
la Universitat de B:ircelona. la qiinl. n 
través de la Fundació Pedro i Poiis. 
encara proniou la recerca aiiih les 
heques corresponents. La niateixa casa 
de la carretera de Vallvidrera. on v:~ 
morir. és propietat de la Universitat de 
Barcelona. i seu de diferents activitats 
acadPmiques. 
Totes aquestes característiques 
completen el perfil humi  de Pedro i 
Pons, I'últirn gran clissic de la me<lici- 
na catalana. 
Nota: ,\quiri anlclc ri>rre\pirn ;il di ici i r \  prw 
nunriai durani I'a~.ir ar.adL\mic iinh nii>tiii ,Ir Iki 
cclchriicih ile la ssVigíli;i de San1 I.li~r>, a Monrc- 
sa. cl  warial ?? d'ociuhre de 1999. 
Dr. Ciril Rnzman 
Hoy?ii;it Clínic. Oniuenitai dr H;iri.rli>nii 
